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Señores Miembro del Jurado: 
 
Presento la tesis titulada “Aplicación del programa de motivación para mejorar el 
rendimiento escolar en los alumnos de 5to.grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N°3, Pamplona-San Juan de Miraflores, con la 
finalidad de demostrar de qué manera la aplicación del programa de motivación 
mejora el rendimiento escolar, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magíster en Problemas 
de Aprendizaje. 
 
En el presente trabajo de investigación, se hace hincapié a la labor activa del 
docente y su labor en el entorno educativo, la cual debe estar estrechamente ligada 
a cumplir con su constante complementación académica, a tener un buen 
desempeño docente y a estar actualizado constantemente para obtener buenos 
logros, fructíferas calificaciones y lograr así, un buen rendimiento académico en los 
estudiantes. 
 
Por otro lado, como maestras, se busca una participación activa, e integradora, 
que permitirá estudiantes con un mejor desarrollo de habilidades, capacidades y 
destrezas, y logren los aprendizajes esperados. 
 
Señores miembros del jurado, presentamos la investigación fruto del esfuerzo, 
dedicación y esmero, para su revisión, evaluación, posterior sustentación y 
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La presente investigación: “Aplicación del programa de motivación para 
mejorar el rendimiento escolar en los alumnos de 5to.grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa Fe y Alegría N°3, Pamplona-San Juan de Miraflores”, 
tuvo como objetivo: Demostrar en qué medida la aplicación del programa de 
motivación mejora el rendimiento escolar en los alumnos, surgiendo como 
respuesta a la problemática educativa institucional. 
 
La investigación es de tipo aplicada, y diseño cuasi experimental con dos 
grupos  se trabajó con una población de 60 estudiantes  y una muestra  censal, y 
se utilizó una prueba de matemática como instrumento de recolección de datos. 
 
Luego del análisis e interpretación de los resultados de la contrastación de 
la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: La aplicación del programa de 
motivación mejoró significativamente el rendimiento escolar en los alumnos de 
5to.grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°3, 
Pamplona-San Juan de Miraflores, existiendo diferencias significativas entre los 
resultados antes y después de la aplicación del programa de motivación, 
evidenciándose en la prueba de U de Mann-Whitney  Z=-7,412 y un p-valor=0,000. 
 







The present investigation: "Application of the program of motivation to 
improve the school performance in the pupils of 5to.grado of Primary Education of 
the Educational Institution Faith and Happiness N° 3, Miraflores's Pamplona - San 
Juan", had as aim:To demonstrate in what measure the application of the program 
of motivation improves the school performance in the pupils, arising as response to 
the educational institutional problematics.  
 
The investigation is of type applied, and cuasi experimental with two groups 
one worked design with a population of 60 students and a sensual sample, and a 
test of mathematics was in use as instrument of compilation of information. 
 
After the analysis and interpretation of the results of the contrastación of the 
hypothesis, it came near to the following conclusion: The application of the program 
of motivation improved significantly the school performance in the pupils of 
5to.grado of Primary Education of the Educational Institution Faith and Happiness 
N°3, Miraflores's Pamplona - San Juan, existing significant differences between the 
results before and after the application of the program of motivation, being 
demonstrated in the test of Or of Mann-Whitney Z =-7,412 and one p-valor=0,000.  
 









El desarrollo del presente estudio, que tiene como título “Aplicación del programa 
de motivación para mejorar el rendimiento escolar en los alumnos de 5to.grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°3, Pamplona-San 
Juan de Miraflores, con la finalidad de demostrar de qué manera la aplicación del 
programa de motivación mejora el rendimiento escolar en los estudiantes y  de 
acuerdo a los lineamientos de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, poder optar el Grado de Magíster en Problemas de Aprendizaje, y está 
dividido en siete capítulos: 
 
En el Capítulo I, Introducción; que comprende los antecedentes nacionales  
internacionales de la investigación; el marco teórico, que desarrolla el sustento 
teórico sobre el tema investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio 
realizado, referente a las variables programa de motivación y rendimiento escolar, 
teniendo en cuenta autores nacionales e internacionales; asimismo, la justificación,  
la realidad problemática que es motivo de investigación con la formulación del 
problema;  y se destaca  las hipótesis y los objetivos del presente trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco metodológico; que comprende, tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y la muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y método de análisis de datos, 
 
En el Capítulo III, Resultados, que comprende descripción y discusión de 
resultados, donde se consigna la prueba de hipótesis que permite la elaboración de 
las conclusiones. 
 
En el Capítulo IV, Discusión, que comprende la relación de los resultados 
con los antecedentes nacionales e internacionales. 
 
En el Capítulo V,  Conclusiones, a las que llega la investigación luego del 





En el Capítulo VI, Recomendaciones, que comprende las sugerencias de 
acuerdo a  las conclusiones a las que se llegó. 
 
En el Capítulo VII, Referencias bibliográficas, que comprende la bibliografía 
de todos los autores citados en la investigación y anexos.  
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